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1
1
init.xml
2
<? xml version=”1.0” ?> 
<UECS> 
<DATA type=”AHOrderTemp” room=”1” region =”0” order=”0” priority=”10”>12</DATA> 
</UECS>  
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<UECSLOGA xsi:noNamespaceSchemaLocation="uecsLoga5.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
<LOGADATA> 
    <DATA id="1" ip="192.168.1.65" label=" " type="InAirTemp" room="1" region="1" order="0" priority="10" />  
    <DATA id="2" ip="192.168.1.65" label=" " type="InAirHumid" room="1" region="1" order="0" priority="10" />  
</LOGADATA> 
<SENDTIME hour="18" min="0"> 
<SENDDATA ip="255.255.255.255" label=" " type="AHOrderTemp" room="0" region="0" order="0" priority="10">12</SENDDATA> 
</SENDTIME> 
<SENDTIME hour="6" min="0"> 
<SENDDATA ip="255.255.255.255" label=" " type="AHOrderTemp" room="0" region="0" order="0" priority="10">15</SENDDATA> 
</SENDTIME> 
</UECSLOGA> 
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11 / 1 60.3  ± 3.3  37.0  ± 0.6   23.6 ± 1.0  19.8 ± 0.5  78.7 ± 3.1  46.7  ± 2.6  
11 / 2 60.2  ± 3.0  37.9  ± 1.3  23.5 ± 0.9  19.6 ± 0.9  79.2 ± 2.8  51.1  ± 3.4  
11 / 3 57.7  ± 4.6  42.2  ± 1.5  21.4 ± 1.7  18.0 ± 1.1  88.5 ± 3.4  74.4  ± 4.6  
11 / 4 60.4  ± 4.0  38.8  ± 0.5  23.5 ± 1.2  19.6 ± 0.6  79.3 ± 2.6  52.9  ± 3.8  
11 / 6 60.1  ± 2.7  43.1  ± 3.1   23.4 ± 0.9  20.5 ± 1.1  79.4 ± 3.3  59.0  ± 2.6  
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 PO  PO 
6  1.3m  2  1.3m  
3 3 1 1 
2 1 
1 5 
1 2 1 1 2 1 
0.72 g min -1 m -2 -1 ?20 
CO 2 CO 2 
10 10 
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